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Aprueba para el segundo trimestre del año actual los Presu
puestos que se detallan (Del Ministerio de Hacienda).
Pasa a situación de reserva el general auditor don E. Martí.
nez. —Ascenso del coronel auditor don M. de Angulo. —Au
toriza al Ministro de Marina para una contratación.
MMINme
Disposiciones ministeriales,
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Destino a los te





Las .meLonaelones de números del DIARIO OFICIAL que
hayan dejado de recibir los suscriptores serán atendidas gra
tuitamente si se hacen en estos plazos:
En Madrid, dentro de los dos días siguientes a su fecha.
En provincias y en el extranjero se entenderá ampliado el
anterior plazo en ocho días.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las recia.
maelo'nes y pedidos si no vienen acompañadas de su importe,
a razón de 0,50 pesetas cada número.
En los pedidos, tanto de DIARIOS OFICIALES como de plie
gos' de COLECCION LEGISLATIVA, atrasados, debe señalarse
siempre, a más del año a que corresponden, el número que ca
da publicación lleva correlativo; el DIARIO OFICIAL en eabeza
de la primera plana, y los pliegos de COLECCION ai pie de
la misma, y en defecto de ésta indíquenos -las Páginas que
comprenden el pliego o pliegos que se deseen.
No se admitirán suscripciones a la COLEMON LEGISLA





A propuesta del Ministro de Hacienda y de acuerdo conel Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo I.° De conformidad con el decreto de 31 de
marzo último, que prorroga para el segundo trimestre del
año actual los Presupuestos generales del Estado aprobados para 1935por la Ley de 29 de junio anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 30 de abril pasado,
y en uso de las autorizaciones en ella contenidas, se aprueban para el referido período trimestral, corno propios einherentes al ejercicio económico de 1936, créditos por unimporte total de mil doscientos noventa y dos millonesseiscientas cincuenta y un mil cuatrocientas cincuenta yseis pesetas veintidós céntimos, con arreglo al adjunto estado letra A, y que responden al detalle que sigue: mildoscientos treinta y dos millones cuatrocientas setenta
y nueve mil doscientas veinte pesetas once céntimos, por
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el veinticinco por ciento de los créditos anuales líquidos
fijados por la orden del Ministerio de Hacienda de 15 de
enero último, adición hecha del importe de la diferencia
entre los aumentos y reducciones autorizados por la refe
rida Ley, que en detalle figuran en el estado de diferen
cias que también se adjunta, y sesenta millones ciento se
tenta y dos mil doscientas treinta y seis pesetas once cén
timos, exceso líquido que se autoriza sobre el mismo vein
ticinco por ciento para los servicios en los cuales la con
signación para el segundo trimestre del año en curso no
puede ajustarse a la cuarta parte de los créditos anuales
que se especifican en el mencionado estado de diferencias,
o sean en total los ya citados mil doscientos noventa y des
millones seiscientas cincuenta y un mil cuatrocientas cin
cuenta y seis pesetas veintidós céntimos.
Artículo 2.° El Gobierno dara cuenta a las Cortes del
presente decreto.
Dado en Madrid a dos de mayo de mil novecientos trein
ta y seis.
DIEGO MARTINEZ BARRIO
El Ministro de 1-1Leienda,
GABRIEL FRANCO LÓPEZ.
(De la Gacela número 125).
Estado demostrativo del importe de los créditos que se autorizan para el segundo trimestre
de 1936, como propios e inherentes al Presupuesto para el mismo ario económico, en cum
plimiento de lo dispuesto por el Decreto de 31 de marzo.
P es pías
Importe de los créditos anuales líquidos fijados por la Orden del Ministerio de Hacienda de 15 de enero
de 1'333.
Aumento líquido que resulta como consecumcia de los incrementos y reducciones qce, según la Ley arriba
citada, han de practicarse part determinar el cré lito anual que sirve de b tse para fijar los que han de
regir durante el segnndo trimestre de 1936
Créditos anuales provisionales para 1936
25 por 100 que corresponde a un trirrostre. .
Aumento que representa el importe de las cantidades que por acuerdo del Consejo de Mi
nistros constituyen, en el segundo trimestre, excesos sobre el 25 por 100 de créditos
anuales correspondientes, por afectar a servicios que requieren mayor consignación
durante los meses de abl il a junio del actual 82.37 .571,58
A d c-Iticir: Importe de las cantidades que constituyen baja en el segundo trimestre por re
querir durante el mismo menores consignaciones que las que corresponden al 25 por
100 de los créditos anuales 22.204.335,42
Diferencia €0.172.236,1
Total importe de los créditos que se autorizan jara el segundo trimestre de 1936 (estedo letra A.)
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ESTADO LETRA A
Resumen de los créditos que han de regir durante el primer semestre





DESIGNACIO'S DE LOS GASTOS









• • • • • • • • •
• • • • --- • •













• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
••• ••• •••
Instituto y Observatorio Astronómico de San
Fernando... ...
... •••
... ... 1.. ...
... ... ...
...Alumnos de los Cuerpos patentados, maqui_listas, auxiliares, subalternos y marinería.
Auxiliares de
• almacenes, músicos. maestros











• • • • • • • • • • •
• • • • •
Instituto Español de Oceanografía...
Laboratorios costeros...
...
• • • • • •
• • •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Otras ren71111craCIOTICS.
1.0 Gastos de representación y emolumentos de laSecretaría...
••• •••
••• ••• •••2." Servicios del Ministerio... ...
3." Mem de las Bases Navales.
...
40 'dem de Arsenales... ...
••• •••
••• ••• ••• •••o
.r). Fuerzas navales (buques)... ...
••• ..• ..•6." Idem id. (dependencias en tierra)... ... ••• •••7." t Eventualidades ,de las fuerzas navales...8.0 Fuerzas de Aerostación...
9.° Establecimientos científicos y- Centros de instrucción... '••• ••• •••
••• •••
••• •••
••• ••• •••10 Patrona tos...




, Eventualidades comunes a todos los servicios.
• • • •
• •
• • • • • •
• • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
Asistencias y dietas.
1.0 Comisiones espPeiales... •••
••• •••
••• •••
•••2." / Instituto Español de Oceanografía... • • •





























































































































De oficina, no inventariab/e.
1.0 Centros y dependencias del Ministerio... ... •••
9.° Bases Navales principales... ... ••• ••• ••• •••
3•0 Arsenales y dependencias... •.• ••• ••• •••
4•4) Fondos económicos de buques y fuerzas nava
les en tierra... ... ..• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••.
5•0 Fondos econóinicos y de material de los Esta
blecimientos científicos y de instrucción. ...
6.° Instituto Español de Oceanografía... ••• •.• ••.




















Centros y dependencias del Ministerio y Bases
:Navales... .•• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Hospitales... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Estaciones radiogoniométricas. ..• ••• ••• •••
Impresiones, encuadernaciones y publicaciones
Centros y dependencias del Ministerio y Bases
Navales... ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Servicios especiales... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Instituto Español de Oceanografía... .•• •••
ARRENDAMIENTO DE LOCALES
Alquileres.




Instituto Español de Oceanografía... •.• •.•
Laboratorios costeros... ...
Obras de adaptación, conservación
y reparación.
Centros y dependencias del Ministerio y ser
vicios generales... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
BasesNavales. ... ••• ••, ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••





Maniobras y representación de la Marina... ..•
Viajes oficiales del Ministro y gastos generales
Pashjes y transportes del personal de la Ar
mada... .•• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
•••
Premios en certámenes de tiro... ..• ••• •••
•••
Accidenten del trabajo y gastos de Justicia...
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DESIGNACION DE LOS GASTOS
Subsistencias, hospitalidades, transportes,
acuartelamientos y vestuario.




• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Alimentación de ganado.
Infantería de Marina...
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• •
Auxilios, subvenciones y subsidios.
Centros y dependencias del Ministerio. ...
Patronatos y Centros científicos... ...
• • •
ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIONES ORDINARIAS
Y OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN.
Adquisiciones y construcciones ordinarias.
Arsenales y Bases Navales...
Municiones y pertrechos... ...
Servicios varios... ...
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •






• • • • • • •
Obras de conser-vación.





Anticipos de pagas... • • •
GASTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO O DE PRI
MER ESTABLECIMIENTO
ConstrucciPones y adquisiciones extraordinarias
Obras de construcción y carenas contratadas
con la Sociedad Española de Construcción
Naval... ...
•••
Otras obras contratadas... ...
Obras proyectadas para habilitación de las Ba
ses Navales, buques y otras atenciones... ...
Habilitación de la Base secundaria de Mahón.
Aluniciones y guerra química...
Servicios en curso de ejecución. ...
Obras autorizadas por Ley de 27 de marzo
• • •
• • •
Mein íd. por la de 16 de julio de 1935. ...
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DESIGNACION DE LOS GASTOS
SECCIOÑ DECIMOTERCERA






Personal vario_ .. •
••• ••• ••• ••• •••
Marinería.- ... . • ••• •.• ••• ••• ••• •••
••• •





Gratificaciones y asignaciones... ••• ••• ••. ••• •••
Material.
MATERIAL EN GENERAL









CONSTRUCCIONES Y ADQUISICIONES ORDINARIAS
Y OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN
Adquisiciones y construcciones ordinarias.
Consumos de máquinas, pertrechos y munieio
Obras de conservación.
Entretenimiento de faros... • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
Obras de reparación.
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Resumen de los créditos correspondientes a la Sección déchnotercera.































































Ministerio de Marina... ... • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
CREDITOS POR ARTICULOS











DESIGNACION 1:0. LOS GASVOS
sEeClON DECIMOQUINTA














DESIGNACION DE LOS GASTOS
Obligaciones generales del Estado.
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MINISTERIO DE HACIENDA.


























DESIGNACION DE LOS GA sT






Cuerpos Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada (segunda Sección I...
Marinería.
5.096 marineros de segunda, con 240 pesetas de sueldo... ... •••
••••Por las raciones correspondientes a 13.577 individuos de marinería, a 821,25 pesetas...
OTRAS REMUNERACIONES
Fuerzas navales.— Buques.
Acorazado España (doce meses en primera situación):
Igual en todo al anterior... ... ••• ••• •••
••• • • • • ••• ••• ••.
Crucero República (doce meses en primera situación.):
Por las gratificaciones de mando, destino, monitores, amanuenses y asignaciones de re
sidencia, en la misma cuantía que en los buques anteriores... • ••• ••• ••• • •••
Vapor Dédalo... . •• ••• ••• •• • • •• •
ASISTENCIAS Y DIETAS
• • ••• ••• • •• • •• ••• •••
Comisiones especiales.
Para dietas, a los que tengan reconocido este derecho, del personal destinado en la
Junta de Abastecimiento de Aguas de Bases navales y en la explotación del servi
dode las mismas... ...




•• • ••• •••
MATERIAL
IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES Y PUBLICACIONES
Centros y dependencias del Ministerio y Bases navales.
Para impresión del Estado general de la Armada y Compilación Legislativa de la Armada.
Para gastos de redacción, impresión y tirada y encuadernación del Presupuesto...
GASTOS DIVERSOS
DE CARÁCTER GENERAL
Maniobras y representación de la Marina.
Para los gastos que originen las maniobras de la Flota o con ocasión de las mismas)
incluso gastos de representación de la Marina... ..• •• ••• ••• ••• •• •• ••• • • •••
Premios en Certámenes de tiro.
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ESTADO DE DIFERENCIAS















que sirven de base
para la fijación








































































































































DESIGNACION DE LOS GASTOS
SUBSISTENCIAS, HOSPITALIDADES, TRANSPORTES, ACUARTELAMIENTO Y VESTUARIO
Hospitalidades.
Por estancia de hospital de la marinería y tropa, afectando a ella el consumo de
víveres y medicinas, etc., etc... ... • • • ••• ••• ••• •• • •••
•
ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIONES ORDINARIAS
Arsenales y Bases navales.
Para los gastos de adquisición y transporte de combustibles, tanto sólidos como líqui
dos, agua y materias lubrificadoras, etc., etc... • •• ••• • • ••• • ••■ • • ••
Municiones y pertrechos.
Para sufragar, según cálculo, la adquisicón, composición y reemplazo del material de
inventario, pertrechos y medicinas de las Bases navales, defensa submarina, etc., etc.
OBRAS DE REPARACIÓN
Carenas y reparaciones.
Para adquisición de materiales para carenas y reparaciones de buques, obras en edi






Para satisfacer las pagas que se anticipen al personal militar
rado este derecho... ...
.• ••. •• •••
Y
• r:
civil que tenga decla
GASTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO O DE PRIMER
ESTABLE CIMIENTO
CONSTRUCCIONES Y ADQUISICIONES EXTRAORDINARIAS
Obras de construcción y carenas contratadas con la Sociedad Española
de Construcción, Naval.
Para satisfacer los plazos que se devenguen en el año actual por la continuación de la
construcción de los cruceros y destructores, dirección de t;ro de cruceros a que se
1 refiere el Decreto antes mencionado...
Para satisfacer los plazos que correspondan en la construcción del submarino Sigma D-1.
Habilitación de la Pcse secundaria de Mahón.
Para las obras de habilitación que se realicen en dicha Base... ...
Municione.s y guerra química.
• • . .
Para municiones de buques de nueva construcción, completar el armamento de los
buques y cargas de profundidad... . • • • • • • • • . • .. • • • • • • • ••• •••
Barcazas petroleras... .
Servicios en curso de ejecución.
••• ••• •• • • • • •• .
Obras autorizadas por Ley de 27 de marzo de 1934.
Para abonar los plazos de la construcc'ón de un planero tipo Tofiño,
por un importe total de 6.700.000 pesetas...
Por los plazos de construcción de dos submarinos D-2 y D-3, por un im
porte de 17.400.000 pesetas... ,
Para pago de los plazos de los dos buques minadores...
Obras autorizadas por la Ley de 16 de julio de 1935.
Para dos buques minadores... .







Leg de 16 de octubre de 1935.




• II • • • • •
•
•
Para los gastos dispuestos por Decreto de 16 de diciembre de 1935, que desarrolla
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para la fijación
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Obligaciones de los Departamentos ministeriales.
Sección 5»—Ministerio de Marina...
DECRETOS
o
A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdu c.( in
el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar el pase a la situación de reserva, en
veintiuno del actual mes de mayo, del General Auditor
de la Armada D. Esteban Martínez Cabañas, por :cumplir
la edad reglamentaria.
Dado en Madrid a dieciocho de mayo de mil novecien
tos treinta y seis.
El ministr ) de
JOSÉ GIRAL PEREI RA.
o
MANUEL AZAÑA
A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en promover al empleo de General Auditor de
la Armada al Coronel Auditor D. Miguel de Angulo y
Riamón, número uno de la escala de su empleo, con an
tigüedad de veintidós de mayo actual, en vacante produ
cida por pase a la situación de reserva del General Audi
tor D. Esteban Martínez Cabañas.
Dado en Madrid a dieciocho de mayo de mil novecien
tos treinta y seis.
MANUEL AZAS
El m inistro do Mcrina,
JOSÉ GIRAL PEREIRA.
Extracto de los servicios del coronel auditor de la Armada
, .1)‘ Miguel .de Angulo y.Ri~rh
Nació en Granada¡ el 20 de abril 'de 1889. Ingresó en el
Cuerpo Jurídico de 1a Armada por opo'sicié.11, con, el nú
mero uno, siendo iiombrado teniente auditor en 20 de
abril de 1911; ascendió a capitán auditor en 30 (le julio
de 1914; a comandante auditor en 13 de marzo de 1918;
a teniente coronel auditor en 21 de agosto de 1920 y a co
ronel auditor en 13 Je agosto de 1931.
Buques en que estuvo embarcado.
Crucero Carlos 1. y acorazado España. Desempeñaryln














En tierra ha d4empeñado los 'destinos siguientes.
AttÑiliar de la Auditoría del Apostadero de Cartagena
y Secretario de Justicia .del mismo Apostadero; Ailx.-iliar
de la Auditoría de la Jurisdicción de Marina en Madrid
y Secretario de justicio de dicha Jurisdicción; Auxiliar de
la Fiscalía del suprimido Consejo Supremo de Guerra yMarina y Abogado. Fiscal de dicho Supretnc Tribunal;
-Auxiliar-Secretario de la Asesoría General del Ministerio
de Marina; Ayudante del Auditor General Sr. Valcárcel;
Asesor de la Dirección General de Navegación, .1..)esca e
Industrias Marítimas y Secretario de su Junt, Consultiva
Asesor de las Direcciones Generales de Navega:ion y de
Pesca; Jefe de Negociado e Instructor de procedimientos
de la Auditoria General de la Jgrisdicción -de Marina;
Juez ' permanente de causas de estO. Jurisdicción; Jefe de
Negociado de la Asesoría General :del Ministerio de Ma
rina; segundo Jefe de la Sección de Justicia; Jefe del Ne
gociado -de Personal del Cuerpo jurídico y Auditor de la
jurisdicción Gubernativa en Madrid.
Entre otras comisiones, asistió como Delegado-repre
sentante del Ministério de Marina, :a la Conferencia inter
nacional de Derecho Marítimo celebrada en Bruselas en
abril de 1926, y, con la misma reproentación, formó parte
de la Delegación española en la Conferencia para la uni
ficación del Derecho. Internacioal re-unida en El Haya du
rante los meses de abril y mayo -de 1930; Doctor en De
recho, es autor de varios estudios publicados, entre otros,
"La jurisprudencia española y el 4,precho internacional"
(Madrid-1908); "El • Contrato de préstamo en la legisla
ción :civil" (Madrid-19H); "Nuevas orientaciones del de
recho civil" (Madrid-1913); "La 'conferencia internacio
nal del derecho marítimo de Bruselas" (Madrid-1927)";
"-Los auditores de la Armada" (Madrid-1930).
Está en posesión de las siguientes cendeüoraciones.
Jefe Superior de Adm:nistración Civil; Cruz de segun
da clase del Mérito Militar, con distintivo blanco; dos cru
ces de segunda clase del -1Iérito Naval, con distintivo
blanco; dos cruces de tercera clase ,del Mérito Naval, con
distintivo blanco, y Cruz de la Orden Militar de San Her
menegildo.
Cuenta con más de veinticinco años de servicios efec
tivos, es el número uno de la escala de su empléo y ha
sido clasificado en primer lugar por el Consejo Superior
de la Armada.
A propuesta del Ministro de Marina, y (le acuerdo con
el Consejo de Ministros,
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CREDITOS
anuales líquidos
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para la fijación


































comprendido en los puntas tercero y cuarto del artículo
cincuenta y dos. de la Ley de Administración y Contabi
lidad •de la Hacienda Pública, Pro:ceda a la contratación
par concurso del sum*nistro e instalación de dos grupos
de convertidores can destino' a la Estación de isubmarines
de Cartagena. El precia tipo para este suministro será
de doscientas cuarenta y ocho mil seiscientas dieciséis pe
setas.
Dado en Madrid a dieciocho de mayo de mil novecien
tos treinta y seis.
El Ministro Je 'Marius,







Cuerpo de Infantería de Marina.
Este Ministerio, haciendo us7) de la facultad concedida
por decreto de 2 del actual (D. O. núm. 'cm), ha dispuesto
pase destinado a la CoMpañía del mismo el teniente de In
fantería de Marina D. Isaac Peral Galtier; cesando en el
Batallón de la Base naval principal ele Cádiz.






General Jefe ele la Sección de Infantería de Ma
Se dispone que el teniente de Infantería de Marina don
Vicente Alonso Fernández, sin cesar en su destino de
plantilla en el Grupo de la Base naval principal de Carta
gena, pase asignado a la compañía del cuerpo en este Mi
nisterio.
19 de mayo de 1936.






















Padecido error en la orden ministerial de i i de rmavo
de 1936, inserta en el DlAtuo OFiciAL número Io8, pá
gina 616, que concede cruces ele la Orden del Mérito Na
val, blancas, a personal relacionado de la dotación de la
fragata-escuela argentina Presidente Sarmiento, con mo
tivo de su estancia en España, se entenderá ésta rectifi
cada en el sentido siguiente:
Do'nde dice: Teniente de navío D. Luis Harriague.
Cruz de primera clase.
Debe decir: Teniente de navío D. Luis Harriague.
Cruz de segunda clase.




JEFATURA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTFS, SUBSISTEN
CIAS Y ADOUISICIONES
•
Hasta las doce de la mañana del (lía 26 del actual se
admiten ofertas en el Negociado de Transportes v Adqui
siciones de este Ministerio, sito en el piso entresuelo, des
pacho número 19, para la adquisición de [03.1oD kilogra
mos de carbón• antracita de producción nacional para las
atenciones de este Ministerio, con arreglo al pliego de
condiciones que se encuentra en dicho Negociado a dispo
sición de los licitadores.
El concurso' se ajustará al pliego de bases aprobado por
orden ministerial de fecha 5 de septiembre de 1933 (DIA
RIO OFICIAL número 213, páginas 1.824 y 1.825).
Madrid, 18 de mayo de 1936.—El jefe de .'\dquisicio
nes, José Ca/verizcl.
EDICTOS
Don Agustín de Medina, teniente de navío, juez instruc
tor del ex-pediente que se instruve por pérdida de (loen
tribto,
Hago saber: Que queda declarado nulo y sin valor II
. guno el nombramiento de auxiliar primero de Máquinas
de D. Fulgencio Ros, graduado' de al iérez de fragata, sus
traído al mimo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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A bordo en la mar, 7 de abril de 1936.—E1 juez ins- rior autoridad de esta Base naval principal, obrante entructor, Agustín de Medina.
• dicho expediente, se declara nulo y sin ningún valor el
o
Don Juan Bazán Romero, capitán de Infantería de Ma
rina y juez instructor del Batallón del Cuerpo que guar
nece la Base naval principal de Cádiz,
Hago saber : Que habiéndose acreditado el extravío de
la cartilla naval perteneciente al inscripto Francisco Via
ria Fernández, declaro nulo y sin valor dicho documento.
así como que incurre en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo..
San Fernando, 13 de mayo de 1936. El juez instruc
tor, Juan Basán.
o
Doin Mariano C,amazano Romo, capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente instruido por
pérdida o extravío de la cartilla naval del inscripto de
Marina Fidel Martínez Martínez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la supe
expresado documento, por hallarse acreditado su extravío,
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo.
El Ferrol, 13 de mayo de 1936.—E1 juez instructor,
Mariano Canzasano.
Don Benito Domingo Carballeira, capitán de Infantería
de Marina, juez instructor permanente de la Base naval ,
principal de El Ferrol,
Por el presente hago saber: Que por decreto audito
riado de la superioridad de dicha Base naval, fecha. 1 i del
actual, fué declarada nula y sin valor alguno la cartilla
naval del inscripto de Marina Andrés Corral Blanco.
Lo que se hace público para general conocimiento.
El Ferrol, 14 de mayo! de 1936.—El juez instructor,
Benito Domingo.
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